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Általános berletszünet: X .
Folyó szám 56. 8zelv<5ny-<ís k e d v ezm én y eB je g y ek  nem  érvényesek.
Pénteken, 1899. évi november hó 24-én,
kérlekünethen, fényes kiállítássá], nj díszletekkel és jelmezekkel, újdonságul először:
Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerzetté: Davidsohn Emáouel,
Mo aoch, bethlehemi polgár —  —
Sulamith, leánya — — —
Absolon. fiatal harczos, a makkabensok törzséből
S Z E M E L T E K :
1-sö kép: „A kú t és a vadm acska.“
  Bariba István. \ Czingitang, Absolon néger szolgája — — — ifj. Szathtnári Á.
— Bődi Ella. I Pásztorok. Jeruzsálembe vándorló zsidók, papok, leviták. Történik a Beíhlehem és Jeruzsálem
— Körevei Béla. í közt elterülő pusztaságon, Krisztus születése előtt.
2-ik kép: „A jeruzsálem i szüret.41
Absolon —
Chananja, ifjú zsidó, barátja 






ifj. Szathináry A. 
F  Kállai Lujza. 
Csatár Győző. 
Szabó Sándor.
1 ”80  I     —  —
2-ik j zsidó leány — — — —
3-ik ) — 




— Bartháné L. 
Történik Jeruzsálem mellett





— F. Kállai Lujza.
— ifj. Szathmáry Á.
Czipora, Abigaii dajkája — — — Szigeti Lujza.
Sirató asszonyok, cselédek szolgák. Történik Jeruzsálemben, Absolon házában.
4-ik k é p : „Sulamith keserve."
Monaoch —
Sulamith, leánya — 
Gideoni Joáb, fiatal barczos 
Akimadáb, gazdag kereskedő 







Egy ifjú __ — — — — Bombay Gusztáv.
Absolon — . — — — — Környei Béla.
Zsidó harczosok, Ősz férfiak, szolgák, női cselédek. Történik Bethlehemben, Monaoch
házában.






— Körm ei Béla.
A főpap — — — — — Csatár t*yözö.
Lakodalmas nép, ifjak, szüzek, papok, leviták, kis papfiuk. Történik Bethlehemben,
a templomban.
A darab uj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómiihelyében Sütő Imre főruhatáros felügyelete
alatt készültek.
.MBB' € ?  JL Sí*. WSM,S Földszinti és l. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti páholy 3frt. — 
Támlásszék az 1 — VIII sorig l f r t  20 kr. — VIII-tói — X lü-ig  1 frt — XlII-tól — XVlI-jg 80 kr. — Emeleti zártszék L és II. sorban 
60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, 
vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5 - ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.)
Esti pénztár-nyitás 6, az előadás k ezd e te  vége 9 !|.2 órakor.
Holnap szombaton, november 25-én bérletszünetben, fényes díszletekkel és jelmezekkel, másodszor:
Zsidó dalmű 5 képben. Irta : Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét sz e r z e t té :  Davidsohn Emánuel.
M űsor: Vasárnap, november 26-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  vörös sap k a . Eredeti nép8zjömü 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Este 7 és fél órakor bérlet- 
szünetben, harmadszor: Sulamith.
Debr eozen, 1899. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 1242. Bgm.
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